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SANTA MARÍA DE ESPAÑA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
LA CREATIVIDAD EN ELBULLI
Discurso del
Iltmo. Sr. D. FERRAN ADRIÁ
INVIT ACIÓN
Los MIEMBROS DE LA
ACADEMIA DE FARMACIA SANTA MARíA DE ESPAÑA
DE LA REGIÓN DE MURCIA,
TIENEN EL HONOR DE INVITARLE AL DISCURSO
DE INGRESO COMO ACADÉMICO ILUSTRADO
DE ESTA INSTITUCIÓN DEL
ILTMO. SR. D. FERRAN ÁDRIA
QUE, CON EL FIN DE ENSALZAR ESTE ACTO,
CUENTAN CON SU PRESENCIA.
LUGAR: PARANINFO DE LA U.P.C.T.
C/ DR. FLEMING, S/N, PLANTA BAJA.
CAMPUS MURALLA DEL MAR
30203 CARTAGENA
DÍA: 20 DE JUNIO DE 2011
HORA: 20:00 H
ORDEN DEL ACTO
• LECTURA DEL ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ACADÉMICO
ILUSTRADO, POR LA IL TMA. SRA. Da STELLA MORENO
GRAU, ACADÉMICA SECRETARIA
• DISCURSO DEL
ILTMO. SR. D. FERRAN ÁDRIA,
QUE VERSARÁ SOBRE
LA CREATIJlIDAD EN ELBuLLI
• CONTESTACIÓN DE LA ACADÉMICA DE NÚMERO,
ILTMA. SRA. DRA. Da STELLA MORENO GRAU
• CIERRE DEL ACTO A CARGO DEL
EXCMO. SR. D. PEDRO MARTÍNEZ IIERNÁNDEZ,
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE FARMACIA
SANTA MARíA DE ESPAÑA DE LA REGIÓN DE MUIl('IA
La Académica Secretaria
ILTMA. SRA. Da STELLA MORENO URAI'
